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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, miten Iltalehden väkivaltaotsikointi on kehittynyt määrällisesti ajanjaksolla 1980-2000 ja millainen otsikoinnin suhde
on väkivallan ja väkivallan pelon kehitykseen verrattuna. Vertailulähteinä tutkimuksessa käytetään viranomaistilastojen ja kansallisten
uhritutkimusten sisältämiä tietoja väkivallan ja sen pelon esiintyvyydestä.
Tutkimusasetelma noudattaa pitkittäisaineistoon perustuvaa kvantitatiivista sisällön analyysia. Aineisto koostuu 787 väkivalta-aiheisesta etusivun
otsikosta vuosilta 1980, 1988, 1993, 1997 ja vuodelta 2000.Väkivalta-aiheiset lauseet on sisällytetty aineistoon neljän ensimmäisen lauseen
osalta. Vuosien valinnan perusteena on ollut kerätyn aineiston vertailukelpoisuus kansallisten uhritutkimusten tulosten kanssa.
Iltalehden väkivaltaotsikoinnin määrä lisääntyi selvästi ajanjaksolla 1980-1997. Vuoteen 2000 mennessä aiheesta uutisointi vähentyi, joskaan
1980-luvun tasolle määrissä ei palattu. Kaikkina vuosina eniten otsikoitiin niin sanotusta perinteisestä väkivallasta, jolla tutkimuksessa viitataan
puukotuksiin, nyrkkitappeluihin, ampuma-aseella vahingoittamisiin ja muihin vastaavanlaisiin tekoihin.
Seksuaaliväkivallasta ja erityisesti pedofiliasta uutisoitiin etusivuilla muita vuosia enemmän vuonna 1997. Rikostilastoon kirjattuihin
tapausmääriin verrattuna pedofiliauutisoinnin saama huomio oli ylikorostunutta eikä heijastanut todellista rikostilannetta. Tarkastelun perusteella
on mahdollista, että vuoden 1997 pedofiliauutisointi oli osa moraalista paniikkia, joskin uutisoinnilla voidaan nähdä olleen myös hyödyllisiä
vaikutuksia muun muassa sosiaalisen ongelman tiedostamisen kannalta.
Väkivaltaotsikoiden kehitys ei vastannut henkirikostilaston eikä uhritutkimusten välittämää kuvaa väkivallan esiintyvyydestä. Kuolemaan
johtaneen väkivallan osalta otsikot antoivat realistisen kuvan tyypillisimmän henkirikoksen tekijän iästä ja sukupuolesta. Sen sijaan otsikot
liioittelivat naisten, lasten ja nuorten osuuksia henkirikosten uhreina.
Väkivallan pelon ja väkivalta-aiheisten otsikoiden kehityksen keskinäinen vertailu osoitti, että sekä pelko että uutisointi kasvoivat
samansuuntaisesti ajanjaksolla 1988-1997, minkä perusteella näiden kahden ilmiön oletettiin olevan jonkinasteisessa yhteydessä keskenään.
Päätelmää tuki myös Iltalehden ja Ilta-Sanomien keskinäinen vertailu, joka osoitti, että vuoteen 1997 asti lehtien väkivaltaotsikointi oli
määrällisesti noudattanut yhdenmukaista kehityslinjaa. Tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin johtopäätökseen, ettei pelon ja uutisoinnin välinen
suhde ole yksiselitteinen. Tätä tulkintaa tukivat sekä tutkimuksen taustateoriat että aihepiiriä aikaisemmin kartoittaneiden tutkimusten tulokset.
Tutkimuksen teoreettisena taustana on Ulrich Beckin riskiyhteiskuntateoria ja siihen liittyvät aikalaisteoriat pelon kulttuurista ja herkistymisestä.
Toisena keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessa on moraalisten paniikkien teoria, jota lähestytään Erich Gooden ja Nachman Ben-Yehudan
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